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El perder algo es en suceso cotidiano, frente al cual se experimentan una serie de                             
sensaciones, dependiendo del significado de lo perdido, desde la pérdida de las llaves, la                           
pérdida del empleo, de una relación sentimental, etcétera hasta la pérdida por muerte de un                             
ser querido. Cada una representa en el sujeto en mayor o menor medida un sentimiento,                             
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producto de impacto que lleva al que lo padece a realizar un proceso de aceptación por la                                 
pérdida. 
 





1. ​Pérdidas relacionales: son aquel tipo de pérdidas relacionadas con “el otro”, es                         
decir, con las personas que nos rodean y que son un pilar en nuestras vidas. Incluye el                                 
fallecimiento de personas cercanas, el fin de relaciones –separaciones y divorcios­, los                       
abandonos, las privaciones afectivas y los abusos. 
2. ​Pérdidas interpersonales: son todas las pérdidas que tienen que ver con nosotros                         
mismos y con nuestro cuerpo, es decir, pérdidas de capacidades intelectuales y/o                       
físicas. 
3. ​Pérdidas materiales: se dan cuando perdemos objetos o posesiones que nos                       
pertenecen. 
4. ​Pérdidas evolutivas: las fases de nuestro ciclo vital –infancia, adolescencia,                     





Es así como se visualiza que dentro del proceso evolutivo se experimenta la pérdida                           
de diversas formas, lo cual lleva a que dentro de cada una de ellas se deba elaborar un duelo                                     
sin distinción del objeto. Hay pérdidas más relevantes que otras dentro del proceso del                           
desarrollo humano, ejemplo de ellas es la pérdida del cuerpo infantil para dar paso a la                               
pubertad, las relaciones de pareja, la separación familiar para conformar una nueva familia, la                           
pérdida del empleo, el cambio de región, pérdida de las funciones físicas y la más fuerte, la                                 
pérdida a causa de la muerte. Es de resaltar, que con relación a esta pérdida, hay factores que                                   
inciden en la intensidad del dolor por el impacto ocasionado, uno de estos es la muerte                               
violenta.  
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Anexos. 
 
Consentimiento informado para participante de Investigación. 
 
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a la participante en esta investigación 
con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como 
participante. 
La presente investigación es concluida por: Leydi Andrea Cano Barrera, Carolina Orozco 
Orozco y Jader Alberto Arrieta Cabrera, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. La 
meta de este estudio es conocer la historia de vida para poder llevar a cabo y dar respuesta a 
la presente investigación.   
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá relatar su historia de vida. En un 
tiempo no estructurado. Lo que conversemos durante estas sesiones se grabara, de modo que 
el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado. 
La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 
será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. 
Sus relatos en la entrevista serán codificadas, por lo tanto, serán anónimas. Una vez transcrita 
la entrevista la grabación se eliminará. 
Si tiene alguna duda en este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 
su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que 
eso lo perjudique de ninguna forma. Si durante la entrevista algo le parezca incómodo, tiene 
usted el derecho de hacérselo saber a los investigadores o de no responder. 
Desde ya agradecemos su participación. 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por: Leydi Andrea Cano 
Barrera, Carolina Orozco Orozco y Jader Alberto Arrieta Cabrera, he sido informado(a) de 
que la meta de esta investigación es dar a conocer mi historia de vida. 
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 
información sobre los resultados de este estudio cuando este haya concluido. 
 
______________________               ____________________                            ___________ 
Nombre del Participante.                   Fecha del Participante.                               Fecha.   
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Informe Historia de Vida  
Víctima del conflicto armado 
Estudio sobre el proceso del duelo por muerte violenta 
Historia de vida víctima del conflicto armado del municipio de 
Granada, Antioquia.  
 
  
1. Datos Generales 
Identificación:  Olga Arango Vélez 
Nivel Educativo:  Básica secundaria 
Edad:  60 años 
Estado Civil:  Viuda 
Fecha:  24 de Agosto del 2015 
  
2. Historia  Personal 
Olga Arango, nació en el municipio de Granada, del departamento de Antioquia, tiene 60 
años de edad, su grado de escolaridad es básica secundaria. Se casó a sus 23 años, 
matrimonio en el cual tuvo dos hijos varones, luego se separó e inició una relación en la cual 
convivió en unión libre y tuvo tres hijas.  
 
Doña Olga, ha vivido en el municipio de Granada, Antioquia hace 36 años, tuvo una 
sana convivencia en su segunda relación sentimental, había problemas como en cualquier 
matrimonio; su pareja trabajaba como vigilante, y su hijo menor lo acompañaba en la noche, 
este se convirtió en un padre para sus dos hijos. 
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Granada fue un municipio inmerso en el conflicto armado; la familia de doña Olga fue 
una víctima más de este, en el cual perdió a su esposo y a su hijo menor, que tenía 15 años; 
fueron asesinados por los paramilitares en el año 2000. 
 
Al inicio del conflicto, salir al pueblo no era prudente, pues este al inicio lo había 
tomado la guerrilla, luego los paramilitares ingresaron por la vereda la María y asesinaron a 
varias personas, a medida que ingresaban arrasaban con todo a su paso, valor agregado 
habían constantes enfrentamientos entre estos dos grupos armados. El temor de salir era 
constante y la preocupación por los familiares que se encontraban por fuera, especialmente su 
esposo que laboraba de noche y su hijo menor que lo acompañaba. Un día su hijo mayor fue 
víctima de un enfrentamiento, en el cual ella pensó que este había perdido la vida, sin 
embargo el joven logró tirarse al suelo boca abajo y al menor descuido salir corriendo a casa 
de su abuela, desde donde pudo comunicarse con su mamá y manifestarle que se encontraba 
bien. Este joven fue retenido a la fuerza en dos oportunidades por el grupo armado 
(paramilitares) estos lo requerían para ser transportados, dado que el muchacho manejaba un 
camión; la angustia de doña Olga cada día aumentaba.  
 
Recuerda con el más mínimo detalle el día en que perdió a su hijo y a su esposo; su 
hijo ese día le dice ​que él no siente miedo de lo que está pasando, ​esa noche no regresaron, a 
la mañana siguiente sale a buscarlos y recibe la noticia de que fueron asesinados por los 
paramilitares, ella entró en pánico y se rehusaba a creerlo.  
 
El sector que habitaba de Granada fue invadido por los paramilitares, de hecho en la 
casa contigua a la suya habitaban unos jóvenes paramilitares. Este grupo armado hizo que las 
personas que allí vivían se desplazarán, notificándoles esto por medio de la violencia. Doña 
Olga se desplazó con su familia a la ciudad de Medellín, donde llegó a vivir con uno de sus 
hermanos, el cual no tenía una buena situación económica, este desplazamiento ocurrió dos 
meses después de la muerte de su esposo e hijo. Ella declaró ante las autoridades competentes 
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en la ciudad sobre su situación de desplazada, a lo cual hicieron caso omiso, solo recibió un 
par de asesorías psicológicas que no aportaron en nada a su situación.   
 
Se quedó en la ciudad por un lapso de 12 años, manifiesta que la vida al inicio fue 
muy dura, pues no tenían dinero para comer y nadie le daba trabajo, el ambiente de la ciudad 
le parecía muy pesado e intranquilo, pues cuando el conflicto no había tocado su pueblo, solo 
se respiraba tranquilidad, sin embargo ella no quería hacer nada, solo llorar, dentro de los 12 
años vividos en la ciudad dice haber llorado 8 años. Al principio se negaba a creer que había 
perdido a su hijo y a su esposo, se iba para las terminales de transporte con el deseo de tomar 
cualquier ruta que la llevará muy lejos y perderse donde nadie la pudiera encontrar, a los 
ocho meses, pensó en sus cuatro hijos y decidió buscar arduamente un trabajo. Para este 
entonces, sus hijas tenían 6, 7 y 13 años de edad, las cuales la necesitaban para sobrevivir.   
 
Este fue uno de los factores iniciales para ir saliendo de la depresión a la cual la llevo 
el trágico suceso, manifiesta que era tal el sufrimiento que sentía que mentalmente colapsaba, 
pensó en sus niñas y decidió seguir luchando para sacarlas adelante, ​pues así lo querría mi 
esposo​, manifiesta doña Olga.   
 
Con el pasar del tiempo decidió ir a Granada, se encontró con que estaban entregando 
unos mercados a las familias que habían sido desplazadas, se acercó al personero el cual le 
responde que al haber notificado su desplazamiento en la ciudad de Medellín no tenía 
derecho a recibir la donación, minutos más tarde otro de los personeros le hizo entrega de uno 
de los mercados. Sin embargo eso no fue lo más impactante de esa visita, al hablar con la 
gente del pueblo se enteró que la muerte de su esposo tenía una razón de ser, pues este había 
violado un par de niñas en el pueblo, luego la hermana de él se lo corrobora y le cuenta que 
las hijas de doña Olga también habían sido víctimas de él. Con esta noticia sale del pueblo 
con la firme decisión de corroborarlo con sus hijas, a lo cual le responden que es verdad, que 
su padre abusaba sexualmente de ellas.  
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Después de ocho años de haberlo llorado este fue el detonante para dejar de hacerlo, 
ahora al recordarlo siente rabia y desprecio por él. Manifiesta que no sabe cómo ha 
enfrentado el duelo, lo ha vivido tanto sola como acompañada de sus hijas con las cuales ha 
llorado, en algún momento una de ellas le dice que no deben volver al pueblo, pues allí los 
recuerdos se aumentan y por ende el sufrimiento, a lo cual ella responde, ​que en cualquier 
lugar donde se encuentre el sufrimiento será el mismo y los recuerdos se llevan en la 
memoria​. Después de lo que supo sobre quien decía ser su esposo, se sumó una tragedia más, 
sin embargo su espíritu de lucha para darle a sus hijas una mejor vida, la seguía impulsando, 
entendía que con el llanto no le devolvería la vida a su hijo, pues era en quien ahora solo 
pensaba. 
 
Más adelante supo que en Granada se reunían un grupo de mujeres, las cuales daban 
charlas a las mujeres que en el conflicto armado habían perdido a sus familiares, grupo al 
cual asistía los fines de semana que iba al pueblo. Ahora asiste con más frecuencia pues 
retorno al lugar del cual fue desterrada, para quedarse. Siempre le manifestó a sus hijas que 
de volver a Granada era para iniciar una nueva vida en donde todo inicio.  
 
El regresar al pueblo la lleva a revivir cada suceso, pues cada esquina tiene una 
historia que contar frente a esa época dolorosa que dejó en ella un profundo dolor. Sus hijos 
han hecho su vida con sus respectivas parejas sentimentales, ella se siente sola y contempla la 
posibilidad de buscar una pareja con quien compartir el resto de su vida, algo que 
anteriormente no contemplaba, pues la imagen impoluta de esposo la llevaba a guardarle 
fidelidad, sin embargo, al saber de la actitud reprochable que lo llevó a la muerte desdibujo 
en ella y eliminar todo sentimiento de amor y gratitud hacia él, solo manifiesta que su rabia se 
incrementa al saber lo que hizo y que por su causa su hijo inocente también murió. 
 
Ahora lo único que pide es ​que no le​ falte la fuerza para no sentir miedo.   
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Olga…. 
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